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次 の 娃 娠カ葦怖 い んで す
シ ー ト玉
’ ㌧ ・
９肩 １２ 目、 東 さ ん は 妊 娠 に つ い て の梱 談 のた め 産 婦 人 科 を 訪 れ 漢 した。
尿 検 査 を 終 え た 後、 診 察 室に 呼 ばれ ま した。
東 さ ん ｒ昨 買 自 分 で 清 販 の 妊 娠 反 庵 を した ら 陽性 で した。」
医 師 「最 後 の 生 理 は い つ か ら何 目 闇 で す か ？ｊ
東 さ ん 「７ 月 ２５１ヨか ら ７ 實 聞 で す」
医 師 胸 か症 状 は あ り ま す か？」
東 さ ん 「は い、 少 し 肢き 気 ポ あり ま す
本 肇 に 媛 娠 して る の で しょ う か ？」
医 師 に ちら で行 っ た 検 査 でも 陽佳 で し た ので、 妊 娠 に は聞 逢 い な い で す ね。
そ れで は診 察 を しま す ね」
キ ー ワ ー 汽
・ 妊 娠 反 応 が 陽 性
・ 最 終 肩 経 ７ 月 ２５ 員 よ り ７ 蟹 聞
・言参萎葵買…ま ９ 月 五２ 冒
・ 吐 き 気
抽 出 を期 袴 する 事項 及 び到 達 目潔
① 正 常 妊娠 の経 過
→ 正 常 妊 娠 の 経 過 と そ の 検 査 所 見 を 説 明 す る こ と が で き る。 Ａ
・１，２
②妊娠悪阻
叫 妊 娠悪 魁 の 病態、 管 襲 に つ い て 理解 し説 明 で きる Ｂ・１
２００６．Ｂ６１Ｔ１‘５
次 の 妊 娠 が 怖 い ん で す
ンー ト２
悶 診 票 を 見 な が ら
医 師 £糖 尿 病 で、 内 科 に か か っ て い る の です
ね ？
今 目 は 内 科 も 受 診 さ れ る 予 定 で す か？ｊ
東 さ ん 『は い、 今 か ら 受 診 し ま す。」
医 師 『で は 紹 介 状 を 書 い て お き ま す ね」
東 さ ん 「け 年 前 に 流 産 を し て い る の で、 怖 い ん で す。
今 圓 は 大 丈 夫 で しょ う か ？」
キ ーワ ー ド
・ 糖 尿 病
１ 年 前 に 流 産
・ ３６ 歳
拙 出 を期 待 する 葵項 及 び 到 達 冒 標
①流産の原因
→ 流 産 の 原 因 につ いて 理 解 し、 不 安 を 持 つ患 者 に 対 す る 対応 が で き る
② 糖 尿 病 含 併 妊 娠 に つい て
→ 糖 尿 病 合 併 妊 娠 の母 児 リ ス ク につ い て 理解 し説 明 でき る
③高齢妊娠
叫 高 齢 妊 娠 の リス ク に つ い て 理 解 し 説 明 でき る
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次 の 妊 娠 洲 榊、ん で す
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１０／３ 再 診 に 訪 れ た 東 さ ん。
超 音 波 検 査 で胎 児 と 心 拍カミ確 認 さ れ ホ ヅ と した 様 子鉋
医 師 唆 在 の とこ ろ 経 過 は 瀬 調 の よ う で す ね」
東 さ ん 「あ りが と う ござ い ま す竈 安 心 し ま し た」
医 師 腕 科 の先 生 は 何 か 言 っ て いま し た か ？」
東 さ ん ゴ血 糖 値 は安 定 して い る と い わ 杓ま し た。 で も 本
を 見る と い ろ ん な こ とカミ
書 い て 笏 っ て、 心 配 で す。ｊ
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キ ー ワ ー ド
・ 胎 児 心 狛 の 確 認
・ 超 音 波 診 断
・ 糖 厭 病 合 併 婬 娠
抽 出 を 期 特 す る 事 碩及 び熱 達 目 標
①正常妊娠の経遇
→ 正 常 妊 娠 の経 遇 とそ の 検 査 所 見 を 説明 す る こ と が で慧 る。
② 糖 尿 病 合 併 妊 繍 こつ い て
→ 糖 尿 病 合 併妊 娠 の管 理 に つ い て 理 解 し 説明 でき る
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２００６’王呈６１Ｔ１．５
次 の 娃 娠が 怖 い んで す
シー ト ４
１０／２４ 再 診 に 訪 れ ま し た。
趨音 波 検 査 で赤 ちゃ ん が 動 く の を 昆 て 感 動 を 覚 完 ま す。
診 察 の後
医 師 噸 調 で すね。 予 定 員 は ５ 肩 １５ 目 に な り ま す」
東 さ ん £あ り が とう ご ざい ま す」
医 師 ｒで は 次 圓 か ら 姪 婦 健 診 で す藺 ２ 週 闇 後 に 来 てく だ さ い。
他 に 何 か気 に な る こ と は あ り ま 遼 ん か ？ｊ
東 さ ん ｒ年 齢 の こと も あ っ て、 赤 ち ゃ ん の こ と が 一 番 気 にな り ま す。
赤 ち ゃ ん に 異 常 はあ り ま せ ん か ？」
キ ー ワ ー ド
・ 予 定 目 は ５ 月 １５ 胃
・ 娃 婦 健 診
・ 年 齢 の こ と （資 料 ② よ り ３６ 歳）
・ 赤 ち ゃ ん の 異 常
抽 出 を期 待 す る 事 項 及 び 到 達 目標
① 妊娠 の経 遇 に つ い て 説 明 で き る→ 分 娩 予 定目 の 意 陳
② 高 齢妊 娠 の リ ス ク
→ 高 齢妊 娠 の リ ス ク お よ び 管 理 につ いて 理解 し説 明 でき る
③ 胎泥 の先 天 異 常 の リ ス ク と 艶 生 前診 断
叫 艶 生 前診 断 の 意 義 と そ の 聞 題 点 につ いて 理 解 し説 明 でき る
④ 娃 婦 健診 に つ い て
→ 妊 婦健 診 の 意 義 と 実 際 に つ い て 理解 し説 明 で き る
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